







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郎   
む
ら
ま
つ
・
つ
ね
い
ち
ろ
う　
衆
院
議
員
（
立
憲
民
政
党
）　
生
・
元
治
一
年
四
月
（
一
八
六
四
年
）　
没
・
昭
和
十
五
年
六
月
五
日　
出
身
・
伊
予
国
（
愛
媛
県
）　
学
・
同
人
社
（
明
治
十
七
年
）
卒　
歴
・
高
野
山
大
学
英
学
教
師
、
東
京
朝
日
新
聞
な
ど
の
記
者
を
経
て
、
明
治
三
十
九
年
政
治
雑
誌
「
大
国
民
」
を
発
刊
し
、
ま
た
日
刊
大
東
通
信
社
社
長
と
な
る
。
四
十
一
年
衆
院
議
員
と
な
り
当
選
五
回
。
社
会
事
業
調
査
会
委
員
、
立
憲
民
政
党
総
務
を
務
め
た
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
末
広
鉄
腸
・
村
松
柳
江
著
『
戦
後
の
日
本
』
後
編
（
青
木
嵩
山
堂
、
一
八
九
七
年
）
に
は
、
序
に
村
松
柳
江
の
署
名
が
あ
り
、
同
書
の
刊
記
に
は
「
著
者　
村
松
恒
一
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
村
松
柳
江
と
恒
一
郎
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
18
） 
竹
中
清
助
編
『
浄
瑠
璃
名
作
集　
下
』（
加
島
屋
竹
中
書
店
、
明
治
/29 ―― 302
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
九
月
）
所
収
、「
日　
露
戦
争
記
薫
梅
忠
義
魁　
梅
原
健
三
住
家
の
段
」。
目
録
題
は
「
薫
は
な
の
あ
に
ち
ゅ
う
ぎ
さ
き
が
け
梅
忠
義
魁
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
19
） 
請
求
番
号
：
弥
太
夫
九
〇
〇
「
日
露
戦
争
記　
梅
原
住
家
の
段
」、
請
求
番
号
：
弥
太
夫
九
五
一
「
日
露
戦
争
薫
梅
忠
義
魁　
梅
原
住
家
段
」、
請
求
番
号
：
弥
太
夫
九
五
二
「
日
露
戦
争
記　
薫
梅
忠
義
魁　
梅
原
住
家
の
段
」
の
三
本
。
（
20
） 
淡
路
人
形
浄
瑠
璃
資
料
館
蔵
、
整
理
番
号
：
公
民
館
〇
二
二
「
薫
梅
忠
義
魁　
梅
原
住
家
」。
（
21
） 
引
用
は
、『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
第
三
十
八
号
（
浄
瑠
璃
雑
誌
社
、
一
九
〇
五
年
一
月
）
所
載
、
十
一
月
十
六
日
開
催
の
松
谷
連
の
素
人
会
の
記
事
に
よ
る
。
（
22
） 
引
用
は
、『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
第
三
十
八
号
（
前
掲
注（
21
）
所
載
、
十
一
月
二
十
三
日
開
催
の
弥
太
夫
の
素
人
弟
子
の
会
、
瓢
会
の
記
事
に
よ
る
。
（
23
） 
引
用
は
、『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
第
四
十
一
号
（
浄
瑠
璃
雑
誌
社
、
一
九
〇
五
年
六
月
）
所
載
、
三
月
十
六
日
開
催
の
瓢
会
の
記
事
に
よ
る
。
（
24
） 
小
島
錦
糸
軒
と
「
大
和
心
武
門
鑑
」
の
評
に
つ
い
て
は
、『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
第
四
十
一
号
（
前
掲
注（
22
）
所
収
、「
院
本
大
和
心
武
門
鑑
の
目
評
」
の
記
事
に
以
下
の
様
に
あ
る
。
小
島
錦
糸
軒
と
は
如
何
な
る
人
か
世
人
は
必
ず
記
憶
す
べ
し
、
山
口
県
人
に
し
て
嘗
て
大
阪
毎
日
新
聞
の
素
人
浄
瑠
璃
人
気
投
票
の
際
其
第
五
六
位
を
占
め
た
る
人
気
者
、
居
を
山
口
町
道
場
門
前
に
構
ゆ
、
美
声
婉
曲
夙
に
西
陸
に
聞
へ
高
し
、
頃
者
院
本
「
大
和
心
武
門
鑑
」
を
作
し
節
を
付
け
以
て
浄
瑠
璃
雑
誌
に
掲
載
さ
せ
ら
れ
た
る
を
見
る
、
予
は
小
島
大
人
か
素
人
浄
瑠
璃
界
に
於
け
る
一
方
の
雄
鎮
た
る
を
聞
く
も
未
だ
院
本
著
作
の
上
に
如
何
ほ
ど
の
伎
倆
を
有
す
る
や
を
絶
て
聞
か
ず
、
今
此
作
を
観
読
す
る
に
、
大
体
の
趣
向
に
は
伏
起
波
乱
の
認
む
べ
き
も
の
な
く
頗
る
坦
々
と
叙
せ
ら
れ
た
り
文
字
上
の
議
論
は
暫
く
措
き
単
に
些
細
な
る
文
句
の
上
よ
り
強
て
批
評
を
試
む
れ
ば
往
々
曖
昧
模
糊
の
点
あ
り
、
之
実
に
著
者
が
苦
心
惨
憺
の
所
な
る
べ
き
も
一
読
人
を
し
て
感
動
せ
し
む
る
に
至
ら
ざ
る
は
隔
靴
掻
痒
の
感
あ
り
更
に
御
工
夫
あ
り
て
然
る
べ
ふ
存
ず
る
（
中
略
）
要
す
る
に
予
不
敏
に
し
て
院
本
と
し
て
は
未
だ
其
価
値
を
認
む
る
能
わ
ず
（
後
略
）
（
25
） 
引
用
は
、『
浄
瑠
璃
雑
誌
』
第
四
十
二
号
（
浄
瑠
璃
雑
誌
社
、
一
九
〇
五
年
七
月
）
所
載
、
早
稲
田　
弦
月
生
執
筆
の
「
浄
瑠
璃
小
言
」
と
い
う
投
稿
文
に
よ
る
。
（
26
） 
軍
事
講
釈
で
知
ら
れ
る
美
当
一
調
は
、
三
味
線
を
伴
奏
に
浪
花
節
の
よ
う
な
節
を
つ
け
た
、
戦
争
に
取
材
し
た
語
り
物
を
得
意
と
し
た
。
九
州
の
出
で
、
日
清
戦
争
時
に
著
名
と
な
り
、
日
露
戦
争
当
時
は
大
阪
な
ど
で
も
非
常
に
流
行
し
て
い
た
。
安
田
宗
生
「
国
家
と
大
衆
芸
能
―
軍
事
講
談
師
美
當
一
調
の
軌
跡
―
」（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
に
詳
し
い
。
（
27
） 
引
用
は
、「
小
鍛
冶
」
初
演
時
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
記
載
の
床
本
に
よ
る
。
ま
た
、
本
曲
は
、
文
楽
に
先
立
っ
て
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
明
治
座
の
歌
舞
伎
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
/30 ―291
